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Flanqueo 
coaceitado 
DE L» P10VIRCII DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D 2 L CONSEJO PC MINISTROS 
S. M . al Rmr Don AHOMO Xlll 
fQ. O. Q.), S. M. la R m u Dofla 
Vktorla Eaaanla y SS. AA. RR. al 
rriadpa da Axiirlat t InfsntM, con* 
Biixnsta noMdad «n m Impártanla 
que la concedió y autorizó y fecha 
de IU expedición. 
De Real orden lo comunico a V. S. 
para tu conocimiento y efecto*. 
Dios guarde a V. S. mucho* sflos. 
Madrid. 27 de septiembre 1917.— 
£ / Vizconde de Eza . 
íOtCélt del día ¡lli do «eptiembre da 1917) 
Gobierno citil de la prov'meii 
te teflala con el número I , y el de Ayuntamleutos y Juntas periciales 
2&4.541 pesetas y 59 céntimos para remitirán los documentos cebrato 
los que lo tienen aprobado y aún no , ríos correspondientes a esta Adml-
hasldocomprabado y que se señala ¡ nistraciónen fin de dicho mes de 
Da Igaal bamfido tUsfrataa laa 
tumi) t ^ert .ms da I» Aagoala Real 
(Omlt <M d!» 4 da octabre da 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL ORDEN 
Vistas las frecuentes denuncia* 
que por diferentes organismos y Aso-
daciones egrfcolas y por los par-
ticulares, se elevan al Ministro de 
Fomento contra los abusos e Infrac-
ciones de la ley de Caza, que se 
comete con motivo de la ecza de 
pájaros; 
S. M . el Rey (Q. D. O.) ha ten), 
do a bien disponer se interese de 
los Gabemadores civiles, recomien-
den a tes Alcaldes, Guardia dvll y 
Guardas jurados de Policía munici-
pal y rural, y demás Agentes de su 
autoridad, la mayor Vigilancia y la 
más rigurosa severidad en la perse-
cución ymt lgo de los Infractores de 
la ley de Caza, Impidiendo en todo 
tiempo la caza por ningún medio de 
los pájaros insectívoros, y procu-
rtndo que la de los ro insecilvoros, 
según la clasificación comprendida 
en el srt. 55 del Reglamento para 
la ejecución de la citada Ley, se 
verifique única y exclusivamente en 
la época fijada en dicho articulo, 
que es la de 1.° de septiembre a 21 
de enero; que toda clase de caza, 
aunque no sea con armas de fu; go, 
se permita solamente a las personas 
que hayan obtenido las correspon-
dientes Ucencias de uso de armas 
y de caza o paracazar.de la clase 
que determina el artículo 81 de la 
ley del Timbre de 1.° de enero de 
1906, f que se prohiba la rireulnelón 
e Introducción en lai poblaciones, 
de los pájaros muertos o vivos que 
no vayan acompañados de la corre* 
pendiente guia autorizada por el Al 
CIRCULAR 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Soberana disposición que pre-
cede, lo hago público en este perió-
dico oficial para conocimiento de 
todos, v a la Vez llamo la atención 
de los Sres. Alcaldes de esta pro-
vincia, para que dentro de sus res-
pectivos Municipios, cuiden de la 
exacta observancia de lo mandado. 
León 5 de octubre de 1917. 
Et Gobfnaador interino, 
Enrique Mharttn Guix 
DON ENRiQUEMHARTÍN GUIX, 
GOBERNADOR CIVIL INTERINO DB 
ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta 
provincia el libramiento piara el 
abono del expediente de expropia-
ción de terrenos ocuuados en el tér-
mino municipal de Cabrillanes, con 
motivo de la construcción del tro-
zo 4.° de la carretera de tercer or-
den de León a Caboalles a Belmon 
te, he acordado señalar el día 15 del 
actual, y hora de las nueve de la 
mañana, en la Casa Consistorial 
de dicha población, para verificar el 
cago del mismo, que realizará el 
P'güdor de Obrss públicas, D. PO' 
Ionio Martín, acomoi-ñado del Ayu 
dante D. Alfredo Pérez HeVIa. en 
representación de la Administración. 
Lo que te anuncia por medio de 
este BOLETÍN' OFICIAL para cono 
miento de los interesados. 
León 5 de octubre de 1917. 
Enrique Mhartín Guix-
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIO?<ES 
DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
con el núm. 2. Los del primero han 
de contribuir por su riqueza al tipo 
de 20*465999 pesetas por ICO, y los 
del segundo al 18 por 100 de cuota 
jara el Tesoro, comprendido el 1 por 
100 por premio de cobranza y gastos 
de comprobación. 
Con el fin de que los documentos 
cobratorlos queden terminados den-
tro del plazo reglamentario, p ira que 
la recaudación no sufra entorpeci-
miento ni retraso alguno, esta Ad-
ministración recuerda a los señores 
A l e a d » , Ayuntamientos y juntas 
periciales, las prevenciones siguien-
tes: 
1.* Tan pronto como dichos se-
ñores Alcaldes y Corporaciones ci-
tada, reciban el BOLETIN OFICIAL 
en que se inserte esta circular y los 
dos repartos de urbana amillarada y 
fiscal para 1918, procederán sin de-
mora a'guna a confeccionar los re-
partimientos y listas de edificios y 
solares. 
Los repartimientos y listas 
de edificios y solares se ajustarán 
al modelo oficial, fijándose en estas 
últimas el número con que cada con-
tribuyente figura en el Registro 
fiscal de edificios y solares, y en am-
b JS documentos, o sea en reparti-
mientos y listas de edificios y sola-
res, se consignarán los números de 
orden, nombres y apellidos de los 
contribuyentes por riguroso orden 
alfabético, con el detalle de las fin-
cas por las cuates se tributa y do-
micilios de ios interesados; en la In-
teligencia de que aquellos documen 
noviembre, acompañados de las co-
plas autorizadas, listas cobratorlas y 
certificación qne acredite haber es-
tado expuesto al público, para que 
pueda precederse a su examen y 
aprobación. Dichas documentos, de-
bidamente reintegrados, han de au-
torizarse por los Individuos de los 
Ayuntamientos y Juntas periciales, 
los reoartlmientos, y por los señores 
Alcalde y Secretarlo las listas de 
edificios y solares, sellándose cada 
una de sus hojas con el de la Cor-
poración resnectlva; <>n la Inteligen-
cia de que aquellos Ayuntamiento» 
que no ttngan cumplido este servi-
cio en la /eslía que s'indica, no 
sólo incurrirán en la multa de cien 
pesetas, con ¡a cual puedan con-
minados, si que también se tes ha-
rá responsables del pago del im-
porte del primer trimestre, ewidn-
dose un Com'sionaio/plantón 
para recogerlos. 
5. a Se tendrá muy en cuenta pa-
ra la clasificación de laa cuotas en 
anuales, semestrales y trimestrales, 
el importe estricto de la cuota para 
el Tesoro, si'n incluir tos recargos; 
considerándose anuales las com-
prendidas hasta la cantidad de tres 
pesetas, semestrales las de tres a 
seis y trimestrales las da seis en 
adelante. 
6. » En el próxima ejercicio co-
rresponde la confección de listas de 
edificios y solare» en Vsz de padro-
nes, en lo que afecta a la riqueza 
urbana fiscal, y en su virtud, sólo se 
consignará el liquido Imponible indi-
£ £ ¿ i £ ^ t ^ , 8 ^ v ldTs l f l%«r ,e7recSe l ampar 
S.» Los repartimientos y listas de V 4 , . 
edificios y solires, se formarán pre- „ ? • A ' J "8.1 ^ repartimiento y 
clsamenti, como está prevenido! an- i "sía<, de edificios y solares se unirán 
tes del 14 del próximo noviembre; «tos certlflcaclcnes: una, de las fln-
expondrán al público en el local cas urbanas qja el Estado posea ? 
l%'e$oehtdo «le urbana 
Aprobado por Real orden de 17 
del actual, publicada en la Gaceta 
cuide o Secretario del pueblo de que de Madrid de 19 del mismo, el re-
procedan, en la que se hará constar partimiento de la comribitción terri-
el nombre del cszador y númtro y 
clase de los pájaros, según la clari-
ficación comprendida en el art. 35 
del Rogiamento para la ejecución 
de la ley de Caza vigente y la 
clase de licencia de uso de armas, 
de' caza o para cazar, la Autoridad 
que ocupe el Ayuntamiento, per un 
término de ocho dias, anunciándolo 
previamente por edictos en los sitios 
de costumbre de la localidad respec-
tiva y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a fin de que dentro del 
piazo señalado puedan los contribu-
yentes presentar tas reclamaciones 
que estimen ooortunas. siempre que 
éstas versen únicamente sobre erro-
res en las operacione? aritméticas o 
de copia, las cuales serán resueltas 
por los Ayuntamientos o por esta 
Administración, según los casos, 
dentro de los ocho días siguiente al 
de la notificación los prlñUrós y de 
los de cinco, los segundos. 
4.* Terminado el piazo de t xpo-
torlal para el próximo ejercicio de 
1918, señalando el cupo que corres-
ponde a esta provincia, que es eí de 
72 178 pesetas para aquellos Ayun- ¡ slción al público, resueltas que sean 
tamlentos que aún no tienen aproba- i en primera instancia lasreoartiacio-
dos los Registros fiscales di edifl- nes que se presenten y hedías las 
dos y soiáres, el cual repartimiento ' reclamaciones a que haya lugar, los 
administre en coda término munici-
pal, que no astén exentas de tributo, 
cxpresfindo la procedencb, expi-
diéndola negitlva en caso da qu% no 
existiese ninguna, y otra en IH cual 
se consignen las fincas, también ur-
bana?, que se hallen exentas de con-
trlbitcMn o perpetulázd. 
lístB Administración confía en que 
tinto las expresadas Corporwlo-
ues corno los Sres. A'caldes. dedi-
carán preferente ¡.tención al exacto 
cumpllmltínto de este imporrrmtisi-
mo servicio, remitiendo los tsn re-
petidos documentos cebraterios en 
el plazo señalado, núes que le ha 
de ser muy sensible ap'lcarlcs las 
penalldndes con qun se les conmina 
t n la prevención á." de esta circular-
León 25 de septiembre de 19;7.— 
El Administrador de Contribuciones, 
P. S , Ladislao Montes. 
APlIMSmCIQM DI COSTMBCCIOIUS DI LA PROfWCU DE UOM CONTRIBDCIÓN URBANA AMILLARADA PARA LOS REPARTOS DE 1918 
nePARTIMIENTO qu« f a m a cata Mmlmlmtrmalém, 4 » imm 7 » . 178 ptmoimm 4e capa para el Teaora, par l a expreuda e a a l r l b a -
•léa, %U9 4«bea aailaflkecr laa AyaataMlcatM fm* mm t l e a « aprabadaa loa Reglafa-M liMalea, narreapaadleate al afta 1018, 
••a laehniéa del reaargariel 16 p. •/ , aafcra el aopa para a l e a e l a B e a da 1.a eaaeAaiiza y del V,SO p. '/„ de reearga adleleaali 
M a a n 
1 
2 
3 
4 
5 
S 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
31 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
AYUNTAMIENTOS 
Alija de los Melones 
Ardón 
Balboa 
Borrenes 
Brazuelo 
Burán 
Campo de la Lomba 
Camponaraya 
Candín 
Cármenes 
Carracedelo 
Catirlllo de Cabrera 
Caitríllo de los Polvszares. •. 
Castrocalbdn 
Cea 
Cebrouesdel Rio 
Cls tierna 
Crémenes 
Congosto 
Gorullón 
Chazas de Abajo 
Fabsro 
Qarrafa 
Joarilia 
Laguna Dalga 
La Robla 
La Vega de Alminza 
Lucillo 
Luyego 
Mollnaseca 
Noceda 
Oancla 
Ose)} de Sajambre 
Pobíadura de Pelayo Garda • 
Posada de Valdeún 
Pozuelo del Páramo 
Prlaranz* del Bierzo 
Quintana y Congosto 
Rinedo de Valdetuejar 
Rioseco de Tapia 
Rodlezmo 
SahJgaa 
San emillano 
Sin Esteban de Valdueza— 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Trabaaelo 
Truchas 
Valderas 
Valle de Finoüedo 
Vega da Eiplnareda 
Vsga de Infanzones 
Vega de Va'carce 
Villacé 
Viliadecane» 
Villafrcnca da.l Bierzo 
VWamaflán 
Vlltemol 
Vülaobispo de Otero 
Vlüaverde de Arcayos 
TOTALES-
BlQÜBZi. 
PaMtu 
653 
221 
409 
343 
704 
322 
752 
903 
210 
981 
4, 
5 
3 
2 
2 
7 
38. 
4. 
3. 
4 
4 
3. 
1. 
37. 
3 
4. 
1. 
6 
1. 
5 
35 
22. 
1. 
6 
108 
752 
200 
305 
.323 
,173 
.496 
944 
597 
861 
657 
855 
221 
672 
900 
.677 
.195 
372 
.125 
800 
446 
381 
893 
.310 
304 
.932 
264 
776 
665 
462 
516 
495 
558 
334 
376 
816 
141 
786 
78» 
185 
792 
858 
670 
217 
094 
570 
601 
314 
352.672 
ODPO 
•ara «i Tesoro 
•tao.MSOW 
por 100 
Peaetu Cti. 
1.197 93 
659 19 
493 01 
479 51 
758 04 
270 55 
155 90 
589 46 
2.294 33 
200 77 
2.026 03 
875 67 
1.045 43 
358 56 
245 59 
2.109 12 
475 41 
240 06 
510 82 
1.421 17 
736 14 
790 17 
953 08 
1.607 62 
1.887 17 
1.365 51 
184 19 
957 17 
1.472 54 
76 13 
639 55 
363 38 
91 28 
896 59 
182 76 
832 06 
1.085 54 
804 70 
463 54 
568 12 
1.568 73 
7.871 69 
924 22 
714 86 
932 82 
893 I I 
690 92 
571 65 
7.601 34 
774 82 
980 09 
242 52 
1.390 07 
380 25 
1.160 44 
7.207 49 
4.521 85 
321 32 
1.350 99 
64 26 
KEOA.HQO 
d*! 1S per 1~ 
p»rm gutos MI 
OH. 
100 
«a 
191 63 
105 47 
78 88 
76 72 
121 29 
43 29 
24 62 
62 31 
367 07 
32 12 
324 14 
139 79 
167 26 
57 37 
39 29 
557 44 
76 07 
38 41 
8 l 73 
227 38 
117 78 
126 43 
152 49 
257 21 
301 94 
218 47 
29 47 
153 15 
235 57 
12 18 
102 33 
58 91 
14 60 
143 45 
29 24 
141 13 
173 68 
128 75 
74 13 
90 90 
250 99 
1.259 40 
147 83 
114 33 
149 25 
14/ 9J 
110 55 
59 48 
1.216 15 
125 97 
156 81 
33 83 
222 40 
60 81 
185 66 
1.155 13 
723 46 
51 41 
216 15 
10 28 
72.178 00 ' 11 548 > 
REO&BGO 
adieional 
7,60 p.r 100 
PaMtu Ota. 
89 83 
49 4f 
36 97 
35 96 
56 85 
20 29 
11 54 
29 20 
172 06 
15 05 
151 94 
65 52 
78 40 
26 89 
18 41 
158 17 
35 65 
18 > 
38 31 
106 58 
55 21 
59 26 
71 48 
120 56 
141 53 
102 40 
13 81 
71 79 
110 45 
5 71 
47 96 
27 62 
6 85 
67 24 
13 70 
66 15 
81 41 
60 35 
34 75 
42 6 } 
117 65 
590 35 
69 31 
55 61 
69 96 
66 93 
51 81 
27 87 
570 08 
53 11 
73 53 
18 19 
104 25 
28 51 
87 03 
540 55 
359 15 
24 10 
101 32 
4 83 
5 413 
AUMKSTOS 
púa cubrir 
partidu fallidu 
98 
164 
83 
579 
21 
53 
176 
13 
37 
08 
T O T A L 
iftnoe 
A Bina ra 
Pautu Cte. 
1 . 4 7 9 » 
814 08 
615 99 
592 19 
936 18 
334 13 
190 06 
480 97 
2.833 46 
247 94 
2.6Ü0 48 
1.078 98 
1.29i 09 
442 82 
303 29 
2 604 73 
587 15 
296 47 
630 86 
1.9)9 30 
909 13 
975 86 
1.260 08 
1.985 38 
2.330 64 
1.686 38 
2*7 47 
1.182 11 
1.818 54 
91 02 
789 84 
454 91 
112 73 
1.107 28 
225 70. 
1.089 34 
1.34U 6t 
993 8 J 
572 22 
701 62 
1.937 37 
9.721 44 
1.141 41 
882 85 
1.15-2 03 
1.1Ü2 9tí 
853 28 
45» 98 
9.636 65 
953 9J 
1.210 40 
299 51 
1.738 29 
469 60 
1.483 72 
9.077 23 
5.584 44 
596 &$ 
1.6*38 46 
79 37 
1.185 01 ' 90.322 01 
León 25 de septiembre de 1917.«»EI Administrador de Contribuciones, P. S., Ladislao Montes. 
timiNismcion DI CONTKIBDCIOKES DI U PROTISCIA DE i m CONTRIBDCIONJIRBANA.-EDI;FIO[OS Y SOLARES 
REPARTO gentral del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provínola, que tienen aprobado el Registro fis-
cal para el año 1918, Importante 331.408 pesetas y 86 céntimos 
Kimaro 
4a 
ardan AYUNTAMIENTOS 
AceVedo. 
Algüdefe. 
Almanza. 
LÍQUIDO 
imponibla 
Paaatu Cta. 
666 
3077 
3.385 
4 
CUOTA 
pan el Ta. 
soro al 18 
por 100 
Paaatu Cta, 
& 
Recargo dal 
10 por 100 
para ataneionw 
de primera 
etuefianu 
Paaatu Cta. 
119 88 
553 86 
600 30 
19 18 
88 62 
97 48 
fteeargo 
adieioaal dal 
7,50 por 1U0 
Pautas Ota. 
8 9 8 
41 53 
45 70 
T O T A L 
feaenl 
PaeeUa Ola. 
148 04 
684 01 
752 48 
30 
51 
52 
35 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
«2 
63 
84 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
89 
80 
91 
92 
S9 
1 
4 Alvares.. 
5 Arganra.. 
6 Armunia.. 
7 Aslorga. 
8 Bar ja». . , 
V Btmblbre. 
I d Benavides.. 
11 Benuza.. 
12 Berclanos del Camino.. 
13 Berclano* del Piramo. 
14 Betlanga 
15 Boca de Huérgano . 
16 Bollar 
17 Bmtlllo del Páramo. 
18 Cabana* Raras.' 
19 Cabreros del Río.. 
20 Cebrillanes. 
121 Cacabeloi'. 
22 Calzada. 
23 Campazas. 
24 Campo de VHIaVldel. 
25 Canalejas-
26 Carrizo. • • 
27 Carrocera-
Caracedo.. 
Castllfalé.. 
Castriilo de la Valduema • 
Castrocontrigo. 
Castrofuerte... 
Caitromudarra. 
Castropodama. 
Castrotterra.. 
Cebanlco.. 
Clmanet de la Vega • 
Cimanes del Tetar... 
Corvinos de los Oteros. < 
Cuadros 
Cublllas de los Oteros . 
Cublllas de Rueda. 
Cubillos., 
Destrlana.. 
Bl Burga 
Enclnedo. 
Escobar de Campos . 
Fo goso de la Ribera. 
Fresnedo 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbifal. 
Qillegulllos 
Qardállzadel Pino. 
Girdonclllo. 
Gradefftj. 
Q.-aial de Campos-
Qusendos de los Oteros. • 
Hospital de Orblgo., 
Igtt3fla.. 
Izigre. 
loara . . 
La Antigua. 
La Bafljza. 
La Erclna. 
Laguna de Negrillos. 
Láncara 
La Pola de Cordón.. 
La Veclila. 
Las Otnañas. 
León 
Liilo (Puebla de). 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios da Salas 
Llamas de la Ribera 
Msgaz 
Mansüls d : las Malas 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de ¡os Oteros.. 
Mataüoiia 
Matanza 
Murías de Paredes 
Onzonllia 
¡Pajares de los Oteros.. • •, 
¡Palacios de la Valduema., 
88 Palacios del Sil 
87 ¡Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedroia del Rey 
Peranzanes 
Ponferrada 
Prado 
Prloro 
9.335 
9.245 
2.081 
57.832 
2.012 
14.564 
14 012 87 
7.996 
1.623 
5.163 
2 652 
3.903 
22.883 
1.769 
7.831 
2.919 
1.517 
7.495 
4.835 
1.223 
1.068 
812 
4.060 
1.355 
8.386 50 
1.029 
251 
3.816 60 
1.478 
714 75 
5.944 
1.550 
3.120 
4.025 
5.146 50 
3.791 
1.752 
1908 
4.452 
10.673 
4650 
4.751 
7.354 40 
1.537 
13.138 71 
2679 
1.758 
2.541 
17.485 16 
2.387 
3.605 
6.336 
13.573 
3.309 
5.273 
1.395 
4.299 
1.319 13 
8.321 50 
54.324 
7.619 
6.101 
1.705 
9.125 
1.512 
2.450 
637.979 40 
3.614 
5.167 
14.329 
5.761 
1.110 
9.904 
4.277 
483 
4.057 
5.345 20 
3.383 87 
819 
4.795 
3.480 
5.300 
4.318 
5.187 
2.812 
38.635 
1.099 
1.121 
1.680 30 
1.664 10 
374 58 
10.409 76 
362 16 
2.621 52 
2.522 31 
1.439 28 
292 14 
929 34 
477 36 
702 54 
4.120 74 
SIS 42 
1.409 58 
525 42 
273 06 
1.348 74 
870 30 
220 14 
192 24 
146 16 
730 80 
243 90 
1.509 57 
185 22 
45 18 
686 99 
266 04 
128 66 
1.069 92 
279 > 
561 60 
724 50 
926 37 
682 38 
315 36 
343 44 
801 38 
1.921 14 
857 > 
855 18 
1.525 78 
276 66 
2.364 98 
482 22 
316 44 
457 38 
3.147 33 
429 68 
648 90 
1.140 48 
2.443 14 
595 62 
949 14 
251 10 
773 82 
237 44 
1.497 87 
9.778 32 
1.371 42 
1.098 18 
306 90 
1.642 50 
272 16 
441 > 
114.836 29 
650 52 
930 06 
2,579 22 
1.036 98 
199 80 
1.782 72 
769 86 
86 94 
730 28 
602 14 
609 19 
147 42 
863 10 
626 40 
954 > 
777 24 
933 66 
506 16 
112 68 
520 33 
6.954 30 
197 82 
202 32 
268 85 
266 26 
59 93 
1.665 56 
57 95 
419 45 
403 57 
230 28 
46 75 
148 70 
76 38 
112 41 
659 52 
50 95 
225 52 
84 07 
43 68 
215 80 
139 25 
35 23 
30 76 
23 38 
116 93 
59 02 
241 53 
29 63 
7 23 
109 92 
42 57 
20 58 
171 19 
44 64 
89 88 
115 92 
143 22 
109 18 
50 46 
54 95 
128 22 
307 38 
133 92 
136 85 
211 80 
44 27 
378 39 
77 15 
50 65 
73 18 
505 57 
68 75 
105 82 
182 48 
390 90 
95 30 
151 83 
40 18 
123 81 
37 99 
239 66 
1.564 53 
219 43 
175 71 
49 10 
282 8 ) 
45 55 
70 56 
18.373 81 
104 03 
148 81 
412 67 
165 92 
31 97 
285 23 
123 18 
15 91 
116 81 
96 34 
97 45 
23 59 
138 10 
100 21 
152 64 
124 36 
149 38 
80 98 
18 05 
83 26 
1.112 69 
31 65 
32 38 
126 03 
124 81 
28 09 
780 73 
27 17 
196 61 
189 18 
107 94 
21 91 
69 70 
35 80 
52 68 
309 05 
23 88 
105 72 
39 41 
90 48 
101 16 
65 28 
16 51 
14 42 
10 97 
54 81 
18 29 
113 22 
13 89 
3 3 9 
51 52 
19 95 
9 6 5 
80 24 
20 93 
42 12 
54 34 
69 48 
51 18 
23 65 
25 76 
60 10 
144 09 
62 78 
64 14 
99 28 
20 75 
177 37 
36 17 
25 73 
31 50 
236 05 
32 22 
48 67 
85 54 
163 23 
41 67 
71 19 
18 84 
58 04 
17 81 
112 15 
733 57 
102 86 
82 36 
23 02 
123 20 
20 42 
35 07 
8.612 72 
48 79 
69 75 
193 41 
77 77 
•4 99 
133 70 
5T 75 
6 52 
51 77 
45 16 
45 68 
11 06 
61 74 
46 98 
71 54 
58 30 
70 02 
37 97 
8 45 
39 03 
521 57 
14 81 
15 17 
2.075 18 
2.055 17 
462 6a 
12.856 05 
447 28 
5.237 58 
3115 08 
1.777 50 
360 80 
1.147 74 
589 54 
867 65 
5.089 11 
595 25 
1.740 82 
618 90 
337 22 
1.665 70 
1.074 85 
271 88 
237 42 
180 51 
902 54 
301 21 
1.864 32 
228 74 
55 80 
848 43 
328 56 
158 89 
1.321 35 
344 57 
693 58 
834 76 
1.141 07 
842 74 
389 47 
424 te 
989 68 
2.372 61 
1.035 70 
1.056 15 
1.634 89 
341 68 
2.920 74 
595 54 
390 80 
564 88 
3.883 95 
530 65 
891 38 
1.408 50 
5.017 27 
755 59 
1.172 19 
310 12 
955 67 
293 24 
1.849 86 
12.076 22 
1.693 71 
1.353 25 
379 02 
2.028 50 
336 13 
544 63 
111.822 82 
803 39 
1.148 62 
3.185 35 
1.280 67 
246 76 
2.201 65 
950 T7 
107 37 
901 87 
745 64 
752 25 
182 07 
1.065 94 
773 62 
1.178 18 
959 90 
1.153 06 
625 11 
139 16 
612 67 
8.588 56 
244 31 
249 87 
2 
m 
94 
W 
«B 
97 
se 
98 
100 
101 
ioe 
105 
104 
105 
106 
107 
108 
K» 
110 
111 
n a 
115 
114 
lis 
116 
117 
US 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
151 
152 
133 
434 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
T71 
J72 
175 
174 
175 
Puente de Domingo Flórez . . . . 
Quintana del Marco 
Quintana del CastlUo 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Reyero 
R ia f lo . . . 
Riego de la Vega 
Rlello 
Roperuelos del Páramo 
Sahelleei del Rio 
Salamón 
Sancedo 
Sarlegot. . . . . . . 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
San Cristóbal de la Polanttra.. 
San Esteban de Nogales 
Sen Justo de la Vega 
San Mlllan de lo* Caballeros.. 
San Pedro de Bercinnos 
Santa Colomba de Curoelio... 
Santa Colomba de Somcza . . . 
Santa Cristina de Valmadrlgal. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María de Ordát 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Santovenla de la Valdoncina... 
Scbrado 
Soto y Amlo 
Soto de la Vega 
Toral de los duzmanes 
Toreno 
Turcla 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 
Valdefuentes del Páramo 
Valdelugueros 
Valdemora. 
Valdeplélago 
Vaidepolo 
Valderrey 
Valdemieda 
Val de San Lorenzo 
Valdesamarlo. • 
Valdeteja 
Valdevlmbre 
Valencia da Don Juan 
Valverde de la Virgen 
Va.'verde Enrique 
Valleclllo 
Vtgarierzs 
VegacetVeva 
Vcjamién . . . . 
Vtgsquemada 
Vtgas del Condado 
Vlll^brez 
Vnicbllno de Laceana 
VUadargos 
Vlllademor de la Vega 
Vllltfer 
VHUgaMn 
Vlllebornate 
Villamandos 
Vlllamertin de Don Sancho... 
Vlllamejll 
Vltlsmizar 
HlUmontán 
Vlllamcratlel 
VIDanueva de las Manzanas. • 
Villaquíjlda 
Vllliqullanibre 
Vlllart-jo de Orblgo 
Villares de Orblgo 
Vlllasabarlego 
Villaselán 
Vlllaturiel 
Vlllazala 
Vlllazanzo 
Zotes del Páramo 
TOTALES 1.580.786 61 I 
4.865 
2.467 
1.892 
7.368 
2.886 
930 
3.018 
5.042 
3.960 
3550 75 
1.593 25 
1.668 63 
3.460 > 
2.180 03 
1.829 
8830 
6.567 
3.235 
9.377 
1.139 
1.650 
5.096 
10.158 
3.689 
14.256 
1.279 23 
745 
6.250 09 
8.849 
1.722 
2.288 
4.468 
5.469 
5.510 
6.471 
6822 
2.720 
7.130 
2 298 
1.757 
954 
1.569 
5 251 
8.358 
2.692 50 
6.433 
1.029 
744 
10 366 
25.018 
8.975 25 
5.789 
2.785 
1.219 
708 
1874 
1.651 
6.43S 
1 772 
8.825 
3 156 
3.183 
2 3P3 
2 691 
2.161 
1.671 
1481 
7.626 
6.878 
2.537 
2.234 
1.484 
5294 
4 805 
13.167 
6.195 
4.830 
2.121 
17 500 
4 233 
6.136 
1.971 
«75 70 
444 06 
340 56 
1.326 24 
519 48 
167 40 
545 24 
907 56 
712 80 
639 13 
286 79 
300 36 
622 80 
362 40 
329 22 
1.589 40 
1.182 06 
582 30 
1.687 88 
205 02 
297 > 
917 28 
1.828 44 
664 02 
2.566 08 
230 26 
134 10 
1.125 02 
1.592 82 
309 96 
411 84 
804 24 
684 42 
595 80 
1.164 78 
1.227 96 
489 60 
1.283 40 
415 64 
312 66 
171 72 
282 42 
, 585 18 
1.504 44 
.484 65 
1.157 94 
185 22 
, 135 92 
1 871 28 
4.503 24 
1 615 55 
682 02 
501 30 
219 42 
127 44 
337 32 
297 18 
1.158 84 
318 96 
1.588 50 
564 48 
572 94 
414 54 
484 38 
388 98 
300 78 
266 58 
1.372 68 
1.238 04 
456 66 
402 12 
267 12 
952 92 
864 90 
2.370 10 
1.115 10 
869 40 
381 78 
3150 > 
761 94 
1.104 48 
354 78 
140 12 
71 05 
54 49 
212 20 
85 11 
26 78 
86 92 
145 21 
114 05 
102 26 
45 88 
48 06 
99 65 
62 78 
52 68 
254 28 
189 13 
93 17 
270 C6 
32 80 
47 52 
146 77 
292 55 
1C6 24 
410 57 
36 84 
21 46 
180 > 
254 85 
49 60 
65 8» 
128 68 
157 51 
95 53 
186 37 
196 48 
78 34 
205 34 
6U 18 
50 02 
27 48 
45 18 
95 65 
240 71 
77 54 
185 27 
29 64 
21 43 
299 40 
720 51 
258 50 
109 12 
80 21 
35 11 
20 38 
53 98 
47 55 
185 41 
51 04 
254 16 
90 31 
91 67 
66 35 
77 50 
62 24 
48 13 
42 65 
219 62 
198 C9 
73 06 
64 34 
42 74 
152 47 
138 38 
379 22 
178 42 
139 10 
61 08 
504 » 
121 91 
176 72 
£6 76 
541 59 45.526 65 
65 67 
33 30 
25 55 
99 47 
38 96 
12 56 
4Ü 74 
68 07 
53 46 
47 93 
21 51 
22 53 
46 71 
29 43 
24 68 
119 21 
88 65 
43 67 
126 59 
15 38 
22 28 
68 80 
137 12 
49 80 
192 46 
17 27 
10 06 
84 38 
119 48 
23 25 
3» 89 
60 32 
75 83 
44 69 
87 36 
92 10 
36 72 
96 25 
31 02 
23 45 
12 88 
21 18 
45 83 
112 85 
36 34 
86 85 
13 89 
10 04 
140 35 
357 75 
121 16 
51 15 
37 60 
16 -se 
9 56 
25 29 
22 28 
86 95 
23 92 
119 14 
42 54 
42 97 
31 0.9 
36 33 
29 17 
22 55 
19 99 
102 95 
92 85 
34 27 
30 16 
20 03 
71 47 
64 87 
177 75 
85 65 
65 21 
28 63 
256 25 
57 15 
82 85 
26 60 
21.340 82 
1.081 49 
548 41 
420 60 
1.637 91 
641 55 
206 74 
670 9 » 
1.120 84 
880 31 
789 32 
354 1» 
370 95 
769 16 
484 61 
406 58 
I 962 89 
1.459 84 
719 14 
2.084 51 
253 20 
366 80 
1.132 85 
2,258 11 
820 06 
5 169 11 
284 37 
165 62 
1.389 40 
1.967 13 
382 81 
608 02 
993 24 
1.215 76 
755 82 
1.438 51 
1.516 54 
604 66 
1.584 99 
510 84 
386 13 
212 08 
348 78 
722 60 
1857 98 
598 53 
1 430 06 
228 75 
165 39 
2511 05 
5 561 50 
1.695 21 
842 29 
619 I I 
270 99 
157 38 
416 59 
367 01 
1.431 18 
393 92 
1 961 80 
697 15 
707 58 
511 96 
598 21 
480 39 
371 46 
329 22 
1.695 25 
1.528 98 
565 99 
496 62 
329 89 
1.176 86 
1.C68 15 
2 927 07 
1.377 15 
1.075 71 
471 49 
3 890 25 
941 > 
1.364 05 
438 14 
351.408 86 
.vil 20 de sepUembre.de 1917.—Ei Admlnhlndcr de Contribuciones, P. S., Ladislao Montes. 
Imp. de la Dipuíeclín provincial 
